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らかにした．顕微鏡分析の試料中の内容物は，2個体ともに双子葉の葉がそれぞれ 31.4%と 30.5%，種子や果実が 30.2％と 24.0%と
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al. 2016)．草食動物の食性解析で trnL(UAA)intron 














遺産地域に近接する．2016 年 11 月に秋田県八峰町
八森字横間台地内においてオスジカのロードキル個



















高温乾燥機を用いて 65℃で約 3 時間，乾燥させた．
乾燥させたサンプルは乳鉢に入れ，液体窒素で凍結
させ，乳棒で粉々になるまですり潰した．DNeasy 
Plant Mini Kit（QIAGEN）を用いて植物 DNA を抽出
した．抽出した DNA は，MiSeq（Illumina）用のシー
ケンスプライマーを連結した trnL g-h プライマー
（Taberlet et al. 2007）を用いて PCR 増幅を行っ
た．反応液の組成は，抽出した 50ng/µlの DNAを 1µl，
Extaqを0.1µl，ExTaq Bufferを1µl，dNTPsを0.8µl，
400µmol/Lの trnLh プライマー，400µmol/Lの trnLg
プライマーである．PCR 条件は，初期変性を 94℃5
分，熱変性を 94℃30 秒，アニーリングを 55℃45秒，
伸長反応を 72℃30 秒で 35 サイクル，最終伸長を
72℃7分で行った．PCR産物を AMPure XP Kit（Beckman 
Coulter）を用いて精製した後，各サンプルを識別す
るインデックス配列と MiSeq 用のアダプター領域を
付加するための PCR を行った．PCR 条件は，初期変
性を 94℃5分，熱変性を 94℃30秒，アニーリングを
55℃45秒，伸長反応を 72℃30秒で 10 サイクル，最
終伸長を 72℃7 分で行った．その後再び AMPureで精




 シーケンシングの結果得られた DNA 配列は，
Clident（Tanabe and Toju 2013）を用いてインデッ
クス配列でサンプルごとに識別した．全ての配列は
キメラチェック後，97％類似度でクラスタリングを
行った．これを OTU（Opetation Taypnomic Unit）
として，調査地で見られる種子植物を中心とする計
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結果と考察 
 




それぞれ 31.4%と 30.5%，種子や果実が 30.2％と
24.0%と最も多くを占めていた（表 1, 図 1）．DNA
バーコーディングにおいても，双子葉の植物片がそ
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表 1. シカの胃内容物の植物片のサンプル数 
 
 
図 1 顕微鏡分析で得られた植物片の割合. 
内容物タイプ 八峰町 深浦 
落葉広葉樹・双子葉草本 157 154 
 双子葉 146 148 
 枯葉 11 6 
果実・種子 151 121 
 堅果 57 0 
 果実 33 22 
 種子 61 99 
茎（樹木・草本） 95 91 
グラミノイド 91 120 
 ササ以外 73 101 
 ササ 18 19 
針葉樹 0 14 
その他 6 0 
計 500 500 
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科 植物分類群 八峰町 深浦 
アカネ科 オククルマムグラ 0.02  0.00  
イネ科 チシマザサ 0.09  0.39  
イネ科 チジミザサ 0.02  0.00  
ウコギ科 キヅタ 0.15  0.00  
ウコギ科 タラノキ 0.17  0.00  
ウコギ科 ヤマウコギ 0.06  0.00  
ウルシ科 ウルシ属 sp. 0.08  0.04  
オオバコ科 オオバコ 0.08  0.00  
カタバミ科 カタバミ 0.02  0.00  
カツラ科 カツラ 0.00  0.00  
カバノキ科 シデ・ハシバミ属sp. 0.13  0.00  
キク科 オニアザミ 0.00  0.46  
キク科 キク科 sp. 8.54  0.07  
キク科 シオン属 sp. 0.25  0.00  
キク科 ヒヨドリバナ属 sp. 0.02  0.00  
クロウメモドキ科 ケケンポナシ 0.32  0.04  
クワ科 ヤマグワ 0.99  0.49  
サクラソウ科 ヌマトラノオ 0.00  0.18  
スイカズラ科 タニウツギ 0.00  0.00  
スミレ科 スミレサイシン 1.71  0.00  
タデ科 オオイタドリ 0.06  27.10  
タデ科 タニタデ 0.02  0.00  
タデ科 ハナタデ 35.83  0.35  
タデ科 ミズヒキ 0.23  0.00  
タデ科 ミゾソバ 5.63  0.00  
タデ科 ヤノネグサ 0.02  0.00  
ツユクサ科 ツユクサ 0.06  0.00  
トチノキ科 トチノキ 0.74  0.00  
ニシキギ科 ツルウメモドキ 0.00  0.04  
ニシキギ科 ニシキギ 0.02  0.21  
ニシキギ科 マサキ・マユミ 0.28  2.57  
バラ科 キイチゴ属 sp. 0.99  0.00  
バラ科 ノイバラ 5.69  66.98  
バラ科 バラ科 sp. 0.00  0.07  
バラ科 ヒメヘビイチゴ 0.06  0.00  
バラ科 サクラ属 sp. 0.57  0.04  
ブドウ科 ブドウ属 sp. 15.71  0.21  
ブナ科 クリ 0.55  0.00  
ブナ科 コナラ属 sp. 14.85  0.00  
マタタビ科 マタタビ属 sp. 0.00  0.35  
マツ科 アカマツ 0.08  0.00  
マメ科 クズ 0.49  0.00  
マメ科 フジ 0.21  0.21  
マメ科 ヤマハギ 0.00  0.04  
ミズキ科 ヒメアオキ 0.06  0.18  
ミズキ科 ミズキ 0.04  0.00  
ムクロジ科 カエデ属 sp. 0.04  0.00  
ユキノシタ科 トリアシショウマ 0.08  0.00  
ユリ科 チゴユリ 5.08  0.00  
レンプクソウ科 ガマズミ属 sp. 0.00  0.00  
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Rumen contents of sika deer in Shirakami mountain
revealed through microanalyses and DNA barcoding
Yuzu Sakata
Department of Biological Environment, Faculty of Bioresource Sciences, Akita Prefectural University 
Keywords: sika deer, rumen contents, Shirakami mountains, DNA barcoding
The population expansion of sika deer (Cervus nippon) in Japan and the consequent heavy browsing by this species have severely affected forest 
vegetation. However, the feeding habits of sika deer in recently invaded forests remains unknown. We aimed to document the feeding habits of 
sika deer in one of the areas where it has recently invaded, the Shirakami mountains in northwestern Japan. We used two different methods, 
microscopic analysis and DNA barcoding, to analyze the rumen samples of two individuals of sika deer. The microscopic analysis revealed that 
31.5% and 30.5% of the each rumen samples contained leaves of dicots, and 30.2% and 24.0% of the each rumen samples contained seeds and 
fruits. On the other hand, graminoids such as dwarf bamboo (Sasa sp.) was less contained in both rumen samples. We detected 98 plant taxa by 
means of DNA barcoding. Overall, these results suggest that the diet of the sika deer in recently invaded forests with a rich understory include 
various plant taxa but consisted of a few predominant plant species. Future studies involving quantitative analysis of more samples by 
investigating feces, and by vegetation surveys of forest understory plants are necessary to elucidate the vulnerability of the different plant species 
to browsing by sika deer.
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